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This study’s purpose was to identify the relationship between the mental health and stress of mainland 
Chinese international students in Japanese language schools who had poor adaptation situations, 
particularly compared to university students. Fifty-nine mainland Chinese students who studied in a 
Japanese language school completed a cover sheet, stress scale, and mental health scale (GHQ-28). Factor 
analysis results for the stress scale extracted the following information: Japanese communication stress, 
social-environmental stress and career stress. In particular, social-environmental stress had a negative 
effect on mental health. It was also positively correlated with the length of stay in Japan, and was 
particularly high 6 months and 24 months after the student’s arrival in Japan.




























































































































































項 目 内 容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
周りの人々が話している日本語がわからないことがあった 0.855 0.155 0.138
日本語が難しかった 0.838 0.091 0.089
日本人と付き合いにくかった 0.704 0.38 0.273
日本語の敬語表現についてわかりにくかった 0.692 0.035 -0.043
自分の言いたいことが日本語で表現できないことがあった 0.651 -0.101 0.236
日本語のあいまいな表現をりかいできないことがあった 0.63 0.278 0.08
授業中，先生が話している日本語がわからないことがあった 0.63 0.229 0.212
アルバイト探しに苦労した 0.475 0.235 -0.037
公的施設・機関が信頼できない・頼りにならないと感じたことがあった 0.043 0.861 0.237
学校が信頼できない・頼りにならないと感じることがあった 0.135 0.788 -0.114
留学生センター等のような支援施設が使用しくいと感じることがあった -0.019 0.768 0.189
留学生である自分が弱者であると感じることがあった 0.361 0.663 -0.094
日中関係の悪化に影響された 0.083 0.548 0.011
他の外国人と異なる扱いがされた 0.127 0.543 0.23
留学生を支援する施設についてよくわからなかった 0.213 0.497 0.309
生活費・学費等について考えることがあった 0.242 0.483 0.178
日本の経済不況に影響された 0.248 0.467 0.112
進学について考えることがあった 0.108 0.055 0.964
将来の職業について考えることがあった 0.151 0.278 0.766
進学試験について考えることがあった 0.145 0.133 0.739
固有値 5.54 3.48 2.48
寄与率 27.7 17.43 12.4




































































平均値（標準偏差） 平均値（標準偏差） t 値
日本語コミュニケーションストレス 1.25 (.70) 1.05 (.73) － 0.94
社会環境ストレス 1.12 (.77) .62 (.52) － 2.49*






















































平均 0 0.59 2.4
11.93***
6 ヵ月未満 <24 ヵ月以上 ***，
6 ヵ月以 24 ヵ月未満








平均 0.33 0.9 2.2
3.93*
6 ヵ月未満 < 24 ヵ月以上，
6 ヵ月以 24 ヵ月未満








平均 0.33 0.88 2.6
8.17***
6 ヵ月未満 < 24 ヵ月以上 **，
6 ヵ月以 24 ヵ月未満







平均 0 0.55 2
7.69***
6 ヵ月未満 < 24 ヵ月以上 **，
6 ヵ月以 24 ヵ月未満






平均 0 0.59 1.6
3.91*
6 ヵ月未満 < 24 ヵ月以上 *，
6 ヵ月以 24 ヵ月未満






平均 0 0.65 1.4 2.34n.s.
標準 0 0.92 1.14
注）***p<.001，**p<.01，*p<.05，n.s. 有意差なし
Table3-2　社会ストレス因子の各項目における 3 つの来日期間差の比較













平均 0 0.61 1.6
3.85*
6 ヵ月未満 <24 ヵ月以上 *，
6 ヵ月以 24 ヵ月未満






平均 0.33 0.69 1.6 2.73n.s. 6 ヵ月以 24 ヵ月未満



































Table4　社会環境ストレス因子の各項目のストレス高群・低群の GHQ 得点（Likert 法）の比較
N 平均値 標準偏差 t 値
公的施設・機関が信頼できない・頼りにならないと感じ
ることがあった
高群 24 32.58 9.31
1.89
低群 33 27.3 11.08
学校が信頼できない・頼りにならないと感じることが
あった
高群 30 31.66 9.57
1.62
低群 27 27.14 11.37
留学生センター等のような支援施設が使用しにくいと感
じることがあった
高群 18 33.13 10.17
0.87
低群 39 28.69 10.84
留学生である自分が弱者であると感じることがあった
高群 24 34.29 9.42
3.10**
低群 33 26.06 10.2
日中関係の悪化に影響された
高群 23 33.78 10.42
2.61*
低群 34 26.64 9.88
他の外国人と異なる扱いがされた
高群 25 33.04 10.34
2.29*
低群 32 26.78 10.15
留学生を支援する施設についてよくわからなかった
高群 31 31.64 10.08
1.67
低群 26 27 10.87
生活費・学費等について考えることがあった
高群 25 33.4 10.42
2.55*
低群 32 26.5 9.9
日本の経済不況に影響された
高群 29 31.86 10.35
1.71
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